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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
14. - 16.01.2020 
Dresden




27. – 28.01.2020 
Braunschweig
33. Tagung  
des DPG-Arbeitskreises  
Krankheiten im Getreide und Mais
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/getreidekrankheiten/  
Veranstalter: Bayr. Landesanstalt für  
Landwirtschaft  
Kontakt: Helmut Tischner  
E-Mail: helmut.tischner@lfl.bayern.de
28. – 31.01.2020 
Essen
IPM Essen https://www.ipm-essen.de
11. – 12.02.2020 
Braunschweig




Veranstalter: LWKN, JKI  




11. – 13.02.2020 
Tulln, Österreich
Plant Breeding Symposium (GPBC): 
„Digital Breeding“
https://gpz2020.boku.ac.at/  
Veranstalter: GPZ  
Kontakt: Susanne Weber  
E-Mail: gpz2020@boku.ac.at
12. – 13.02.2020 
Braunschweig
30. Tagung des DPG-Arbeitskreises 




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Stefan Krüssel
18. – 19.02.2020 
Bernburg
30. Bernburger Winterseminar  
für Arznei- und Gewürzpflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine
03. – 05.03.2020 
Braunschweig
29. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie und  
-bekämpfung (Unkrauttagung)
https://www.unkrauttagung.de/  
Veranstalter: DPG, JKI, TU Braunschweig  
E-Mail: unkrauttagung@julius-kuehn.de
03. – 05.03.2020 
Braunschweig





Kontakt: Jan Petersen, Jörg Becker  
E-Mail: petersen@fh-bingen.de,  
becker1@dow.com
04. – 05.03.2020 
Braunschweig
Tagung: 40. Tagung  
des DPG Arbeitskreises:  







Veranstalter: DPG  
Kontakt: Kerstin Lindner  
E-Mail: kerstin.lindner@julius-kuehn.de
11. – 12.03.2020 
Wien, Österreich




Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Landwirtschaftskammer NRW,  
Pflanzenschutzdienst  
Pflanzenschutz Bonn  
Kontakt: Matthias Daub, Ulrike Hakl  
E-Mail: matthias.daub@julius-kuehn.de, 
ulrike.hakl@lwk.nrw.de
